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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     This prototype allows analyzing  big data files which contain  terabytes of  Data packets 
from the network.  
Any person who needs to analyze a trace can use this software to perform this analysis via 
online , instead of  a local software like the ones that most populars traces analyzers use. 
This software saves the most important information from the trace’s Data packets in a mongo 
database, like IP sources, MAC destinations, ports, etc. This action allows to show a table with 
this important information to users much faster than other methods which read all the trace 
and then show the information.  
When the user selects the packet that he wants to analyze, the software reads and processes 
only the selected packet. This method to read packets pretends to emulate a  person reading in 
real time so that he does not have any kind of loading time.  
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